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RESUMEN
La sarcocistosis es una enfermedad parasitaria producida por especies del género Sarcocystis. En este
estudio se planteó como objetivo determinar biológicamente una de las especies de Sarcocystis que
afecta a los bovinos beneficiados en Venezuela, así como, la caracterización morfológica de las lesiones
producidas en el intestino del hospedador definitivo. Se alimentaron con músculo cardiaco de bovino
infectado con quistes de Sarcosystis spp. a dos perros mestizos, cachorros. A partir del quinto día post
infección (p.i.) se recolectaron muestras de heces de cada animal y fueron evaluadas por la técnica de
flotación centrifugación. Posteriormente se realizó el estudio histopatológico al intestino de los cachorros.
Los ooquistes de Sarcocystis cruzi comenzaron a evidenciarse en las heces de  los cachorros a partir del
día 13 pi. Los cachorros presentaron una enteritis crónica hiperplásica no supurativa. Se concluye que la
especie S. cruzi afecta a bovinos destinados para el consumo humano en Venezuela.
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ABSTRACT
The Sarcocystosis is a parasitic disease caused by species of the genus Sarcocystis. This study was
designed to determine biologically one species of Sarcocystis in cattle that affects beneficiaries in Vene-
zuela, and the morphological characterization of the lesions produced in the intestine of the definitive host.
Fed with the heart muscle of cattle infected with cysts Sarcosystis spp. two crossbred dogs, puppies. From
the fifth day post infection (pi) were collected stool samples from each animal and were evaluated by the
technique of flotation centrifugation. Subsequently, the histopathologic study was conducted into the intestine
of the pups. Oocysts of Sarcocystis cruzi started evident in the faeces of pups from day 13 pi. Pups showed
a hyperplastic non-suppurative chronic enteritis. We conclude that the species S. cruzi affects cattle destined
for human consumption in Venezuela.
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INTRODUCCIÓN
La sarcocistosis es una enfermedad parasitaria
producida por un protozoo de la clase Coccidia, del
género Sarcocystis, en el cual se han clasificado tres
especies que afectan a los bovinos: S. cruzi, S. hirsuta
y  S. hominis. En Venezuela se han llevado a cabo
estudios sobre prevalencia de este parásito en cerdos
[1, 2]  así como en grandes y pequeños rumiantes [3,
4, 5] y Cordero et al. [6] demostraron que esta
parasitosis se encuentra ampliamente distribuida en
los rumiantes de la Región Centroccidental. Es
importante resaltar el problema de Salud Pública que
representa la sarcocistosis al ser esta una enfermedad
zoonótica, puesto que Sarcocystis hominis es capaz
de realizar parte de su ciclo de vida en el tracto
intestinal del hombre [7].
Por ello se considera importante la identificación
de los hospedadores intermediarios y definitivos que
habitualmente forman parte de una misma cadena
trófica y así poder interrumpir el ciclo evolutivo en
uno de sus puntos, además de contar con soportes
científicos que avalen la inclusión de la sarcocistosis
dentro de los planes sanitarios de explotaciones
ganaderas donde se involucre tanto el control de los
carnívoros u hospedadores definitivos, como las
medidas relacionadas con la higiene de dichas
explotaciones. En este estudio se planteó como
objetivo establecer biológicamente una de las especies
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de Sarcocystis que afecta a los bovinos destinados para
el consumo humano beneficiados en el Matadero
Industrial Centroccidental del estado Lara, así como,
la caracterización morfológica de las lesiones
producidas en el tracto intestinal del hospedador
definitivo. Se utilizaron dos cachorros mestizos,
lactantes, de cuatro semanas de edad en los cuales se
descarto la presencia de ooquistes de Sarcocystis cruzi.
 A las seis semanas de edad fueron destetados,
desparasitados e inmunizados. La alimentación se
realizó a base de concentrado y agua ad libitum. Para
realizar la infección se tomaron al azar fragmentos de
musculatura cardiaca de diferentes bovinos
beneficiados en el Matadero Industrial Centroccidental,
este tejido fue evaluado por la técnica de compresión
de tejido en fresco presentando de uno a cinco quistes
de Sarcocystis spp. por muestra. Se administró a cada
cachorro durante dos días consecutivos 200 g de
musculatura cardiaca infestada.
Diariamente a partir del quinto día postinfectación
(p.i) se recolectaron muestras de heces de los caninos,
las cuales fueron evaluadas a través de la técnica
flotación centrifugación. Las dimensiones de los
ooquistes se obtuvieron a través del uso de un objetivo
micrométrico. Adicionalmente se realizó el estudio
histopatológico del intestino de los cachorros. Para la
recolección de los datos se diseño una guía de
observación donde se siguió el control diario de la
presencia de ooquistes.
Los ooquistes  de Sarcocystis cruzi se evidenciaron
en las heces de los cachorros a partir del día 13 p.i , y
la excreción se mantuvo por 40 días consecutivos.
Morfológicamente los esporoquistes se caracterizaron
por ser elipsoides, con un tamaño de 12 x 9 mm, y
esporulados. Internamente presentaron un residuo
granular ubicado principalmente hacia uno de sus polos
(Fotomicrografía 1). El intestino delgado con una
evolución de 40 días p.i presentó una enteritis crónica
hiperplásica no supurativa, caracterizada por
proliferación del tejido conectivo de la submucosa que
junto con la hiperplasia de la mucosa emiten
proyecciones papilares hacia la luz del órgano
acompañado de mononucleares macrófagos y linfocitos
(Fotomicrografías 2 y 3). Con Giemsa se observaron
los ooquistes  de S. cruzi en el interior de los enterocitos
y en células de la lámina propia (Fotomicrografía 4).
La sarcocistosis bovina es producida por diversas
especies específicas de Sarcocystis, entre ellas S. cruzi,
la cual es transmitida por el perro [8]. Es por ello y
basados en los resultados de este estudio a partir de
la determinación biológica realizada, se reporta por
primera vez en Venezuela a S. cruzi como una de las
especies que afecta a la ganadería bovina del país.
Desde el punto de vista epidemiológico, la importancia
de éste hallazgo se basa en la común convivencia de
caninos y bovinos en las explotaciones ganaderas de
Venezuela donde las medidas sanitarias son deficientes
lo que facilita la participación de los perros en la
diseminación de ésta enfermedad.
Estos resultados permitieron concluir que el
Sarcocystis cruzi es una de las especies que afecta a
bovinos destinados para el consumo humano en
Venezuela y la infección natural en los perros cursa
con una enteritis crónica hiperplasica no supurativa.
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Fotomicrografia n° 1. Ooquiste de S. Cruzi,
objetivo micrométrico. 40x
Fotomicrografía n° 2. Enteritis crónica
hiperplásica no supurativa. H&E. 10x
Fotomicrografía n° 3. Necrosis de la punta
de las vellocidades intestinales. H&E. 40x.
Fotomicrografía n° 4. Ooquiste esporulado
de S. Cruzi (flecha) en el subepitelio de
intestino delgado de canino. Giemsa 100x
